





Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomi, unit 
pengolahan home industry “Sirskrrrt” yang direncanakan layak didirikan 
dan dioperasikan, dengan uraian sebagai berikut :  
 
Bentuk perusahaan   : Home industry  
Lokasi     : Jl. Petemon Sidomulyo IV/12  
Kapasitas Penyusun   : 100 L/hari  
Jumlah tenaga kerja   : 13 (Tiga Belas) orang  
Total Capital Investment (TCI) : Rp 152.962.712 
Fixed Capital Investment (FCI)  : Rp 101.044.360 
Work Capital Investment (WCI)  : Rp 51.918.352  
Total Production Cost (TPC)  : Rp 1.869.246.173 
Manufacturing Cost (MC)  : Rp 1.588.859.947  
General Expense (GE)   : Rp 280.386.925 
Selling Cost (SC)   : Rp 2.340.000.000  
Laba kotor/tahun    : Rp 470.753.827 
Laba bersih/tahun   : Rp 466.046.288 
MAAR     : 8,58%  
Rate of Return (ROR)     
- Sebelum pajak    : 307,76 %  
- Setelah pajak    : 304,68 %  
Pay Out Time (POT)  
- Sebelum pajak    : 3,85 bulan ≈ 5 bulan 25 hari 
- Setelah pajak    : 3,88 bulan ≈ 5 bulan 28 hari 
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